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20 斉藤明美「独占インタビュ  ー高峰秀子 成瀬巳喜男監督を語る」『キネマ旬報』（２００５年９月上旬
号）１３９頁 
21 引用はhttp://www.sankei.co.jp/mov/db/98d/1230obit_knst/index_e.htmlより。 
22 『素晴らしき巨匠 黒澤明と木下恵介』（キネマ旬報社）で唯一触れられていたように記憶する。因み
に新宿マーケットが開かれた一週間後、大蔵省主税局長池田隼人により大森小町園が開設されている。
こちらは進駐軍相手の売春宿である。 
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